Publicaciones recibidas by ,
P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
C E N T R O EXCURSIONISTA DE T A R R A S A ; 
Circular: núm, 44, 1951, 
INSTITUTO " S A N J O S É DE CALASANZ" DE LA E X C M A . DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
ZARAGOZA. 
Estudios Pedagógicos: núm, VI, 1950. 
D E L A U T O R 
ANTONIO B E L T R Á N M A R T Í N E Z . Arqueología clásica. (Madrid 1 9 4 9 ) . 
ANTONIO B E L T R Á N M A R T Í N E Z . Curso de Numismática. Numismática Antigua. 
(Cartagena 1950), 
C É S A R M A R T I N E L L . El retablo mayor de Santa María dc Igual ¿¡da y sus autores. 
Separata de "Miscellanea Aqualatensía". 1950, 
F I D E L DE MORAGAS I R O D E S . Una excursió per la història de Valls. (Tarra-
gona 1950), Editado como humenaje al autor, en la fiesta de su 90 aniversario. 
Contiene el trabajo que se anuncia en el titulo, con un erudito resumen de la 
historia de Valls, y los discursos familiares y afectuosos que dirigieron al home-
najeado, algunos dc los numerosos asistentes al tan delicado acto intimo. 
D E L I N T E R C A M B I O 
AMERICAN NUMISMÀTIC S O C I E T Y . New York ( U . S . A . ) , 
G E O R G E C . M I L E S . The ooinage of the Umayyads of Spain. (New York 1950). 
ARCHAEOLOGICAL I N S T I T U T E O F A M E R I C A . ( U . S , A . ) . 
American Journal of Arcbacology: vol. 54, núm. 4, 1950; vol. 55, núm. I, 1951. 
A R C H I V O BIBLIOGRÁFICO DE S A N T E S C R E U S . 
Memorias: a. 1950. 
BALMESIANA, BIBLIOTECA B A L M E S . Barcelona. 
Analecta Sacra Tarraconensia; vol. XXI , fase, 2.", 1948. 
BIBLIOTECA C E N T R A L DE LA DIPUTACIÓN, Barcelona. 
Biblioteconomia: a, VII, núm. 26, 27 y 28, 1950. 
BIBLIOTECA DEL C O N G R E S O . Washington: 
A L B E R T C , M A N U C Y . The Building of Castillo de San Marcos. (Washington 1945). 
A L B E R T C . MANUCY. The history of Castilb de San Marcos & Fort Matanzas. 
(Washington 1945). 
Spain in the Mississippi Valley, 1765-1794. The revolutionary pcriod, 1765-1781, 
(Washington 1949). 
Spain in the Mississippi Valley, 1765-1794. Post ivar decade, 1782-1891. (Was-
hington 1946). 
Spain in the Mississippi Valley, 1765-1794. Problems of frontier dcfense, 1792-
1794. (Washington 1946). 
FRANK H . H . R O B E R T S . Archeological remains in the Whitewater district. F,as~ 
tem Arizona. House types. (Washington 1939) 
FRANK H . H . R O B E R T S . Archeological remains in the Whitewater district. Eas-
tern Arizona. Artifacts and burláis. Apéndice de T . D . S T E W A R T . Skeletal remains 
[rom the Whitewater district. Bastem Arizona, (Washingon 1940). 
W I L L I A H S. W E B B y DAVID L. D E J A R N E T T E con suplementos de W A L T E R B. 
JONES, J . P . E . MORRISON, M A R S H A L L T . NEWMAN, C H A R L E S E . S N O W y W I L L I A M 
G , HAAG. An Archeological survey of PickwicK Basin in the adjacent portions of 
the states of Alabama, Mississippi y Tennessee. (Washington 1942), 
M A T T H E W W . STIRLING. Sfonc monuments of Southern México. (Washington 
1943). 
P H I L I P D R U C K E R , Ceràmic sequences at Tres Zapotes, Veracruz, México. 
(Washington 1943), 
P H I L I P D R U C K E R , Cer-omic stratigraphy at Cerro dc las Mesas, Veracruz, 
México. (Washington 1943). 
H E R B E R T W . K R I E G E R , Archeological and historial investigations in Samaná. 
Dominica Depublic. (Washington 1929). 
IMMANUEL M O S E S CASANOWIZ. Colleticms of objeets of religious ceremonial in 
the United States National Museitm. (Washington 1929), 
W A L D O R . W E D E L . Archeological investigations in Plattc and Clay Counties, 
Missouri. Apéndice de T . D A L E S T E W A R T . Skeletal remains from Plattc and Clay 
Counties, Missouri. (Washington 1943). 
Aztec ruins National Monument, New México. (Washington 1946), 
R A L P H L . B E A L S , PEDRO CARRASCO y T H O M A S M C C O R K L E . Houscs and house 
use of the Sierra Tarascansi (Washington 1944). 
R A L P H L. B E A L S . Cherán-, A Sierra Tarascan village. (Washington 1 9 4 6 ) . 
JOHN G I L L I N . Aíoc/ie: A Peruvian coastal comwnunity. (Washington 1946). 
H A R R Y T S C H O P I K : Highland canrmunities of Central Perú. (Washinton 1 9 4 7 ) , 
R O B E R T C, W E S T . Cultural geography of the modern Tarascan arca, (Wa-
shington 1948). 
M A R Y L . F O S T E R y G E O R C E M . F O S T E R . Sierra Popoluca speech. (Washing-
t o n 1 9 4 8 ) . 
KALERVO O B E R G , The Terena and the Caduveo of Southern Mato Grosso, Brazil. 
(Washington 1949). 
A Guide to the Art of Latín America. (Washington 1948). 
CÁMARA MUNICIPAL DE B E J A (Portugal). 
Archivo dc Beja-, vol. V , fase. I I I - I V , 1948; vol. V I , fase. I - I V , 1949; vol, V I I , 
fase. I-II, 1950. 
C E N T R O EXCURSIONISTA DE CATALUÑA. Barcelona. 
Boletín dc la Sección dc Montaña y C. A. D. E a . III, núm. 12, 1950, 
C E N T R O EXCURSIONISTA DE TARRASA. 
Circular: núm, 43, 1950, 
COUNCIL POR B R I T I S H A R C H A E O L O G Y . Londres, 
Archaeologicat Bulletin for the British Islcs, 1940-1946. 
Archaeological Bulletin for the British Isles. 1947. 
G R U P O ALCAIDES DE FARIA. Barcelos (Portugal). 
Boletim do...: a. 2, núm. 2, 1950. 
I N S T I T U T E O F ARCHAEOLOGY, U N I V E R S I T Y . L o n d r e s , 
Notes on the Archaeological Organisations in same European Counírics, 
Summary of Archaeological Organisations in Britain. 
Catalogue of an Exhibition of Recent Archaeological discoverics (1933-1938) 
in Greaf Britain and Northern Ireland. 
Notes on an Exhibition of Pottery of the Early Bronze Age of Cyprus. 
The Exhibition of Stone Age and Pleistoccne Geotogy from the Cape to Britain. 
Third Annual Report. 1946. 
Fourth Anmial Report. 1946-1947. 
Fifth Annual Report. 1 9 4 7 - 1 9 4 8 . 
Sixth Annual Report. 1948-1949. 
H A L L A M L. M O V I U S . The Cronology of the Irish Stone Age! 
W E N - C H U N G P E Í . An Attempted Correlation of Quaternary Ccology. Palaeon-
tology and Prehistory in Europe and China. 
D A Y K I M B A L L y F R E D E R I C K E . Z E U N E R . The terraces of the Upper Rhine and 
the Age of the Magdalcnian. 
Conference on the futurc of Archaeology. 
Conference on the probhms and prospecte of Euro/ycan Archaeology, 
INSTITUTO " A R I A S M O N T A N O " D E E S T U D I O S HEBRAICÓS, C . S , I . C . Madrid. 
Sefarad, Revista del ,..: a. X , fase. II, 1950, 
INSTITUTO DE E S T U D I O S G E R U N D E N S E S . Gerona. 
Anales del vol. I, 1946; vol. II, 1947; vol. III, 1948. 
Luis B A T L L E Y P R A T S . La Biblioteca del la catedral de Gerona desde su origen 
hasta la imprenta. (Gerona 1947), 
F R . M A N U E L CÚNDARO. Historio político-crítico militar de la plaza de Gerona 
en los sitios dc 1808 y 1809. (Gerona, 1950). 
INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES. Lérida. 
¡lerda: a. VII, núm. XII, 1949. 
INSTITUTO " D I E G O VF.LÁZQUEZ" . C , S. I . C . Madrid. 
Archivo Español de Arqueología\ t. XXIII , núms. 78 y 79, 1950. 
INSTITUCIÓN "FERNANDO EL CATÓLICO" ( C . S . I . C . ) DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ZARAGOZA. 
Archivo dc Filología Aragonesa. Serie B I. Zaragoza, 1945, 
Cío?,lumbres y Tradiciones. I. (Zaragoza 1948). 
J O S É CAMÓN A Z N A R . Don Quijote en la teoría de los estilos. (Zaragoza 1 9 4 9 ) , 
JAIME V I C E N S V I V E S . El principe Don Fernando (El Católico), Rey dc Sicilia. 
(Zaragoza 1 9 4 9 ) , 
R A F A E L ESTRADA Y ARNAIZ. La influencia del mar en ta Historia dc España. 
(Zaragoza 1950). 
ISTITUTO DI STUDI LIGURI. M U S E O B I C K N E L L . Bordiguera (Italia). 
Rivista Ingmina c Intemclia: a. I, núms. 1, 2, 3 y 4, 1946; a. II, núms. 1, 2, 
3-4, 1947; a. III, núms. I, 2, 3-4, 1948; a. IV, núms. 1, 2; 3-4; 1949; a. V . 
núms. 1 y 2, 1950. 
Rivista di Studi Liguri: a. XVI, núm. 1-3, 1950. 
M U S E O ARQUEOLÓGICO. Barcelona. 
Ampurias. Revista dc Arqueología, Prehistoria y Etnologia: vol. XII, 1950, 
M U S E O ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL, Gerona. 
P E D R O DE PALOL SALELLAS. Fíbulas y broches de cinturón dc época visigoda 
en Cataluña. Separata de Archivo Español de Arqueología 78 (1950). 
PATRONATO DEL M U S E O DE PONTEVEDRA. 
El Musco de Pontevedra: Entregas núms. 18 y 19-20. 
R E A L ACADEMIA DE BUENAS L E T R A S DE BARCELONA. 
Boletín de la ...; t. XXII I , fase. 1.» y 2.°, 1950. 
R E A L ACADEMIA DE CIENCIAS Y A R T E S DE BARCELONA. 
Memorias dc la 3.* ép, núms. 615 a 618. (Vol. X X X , núms, 10 a 13), 1950), 
R E A L ACADEMIA DE N O B L E S Y B E L L A S A R T E S DE SAN L U I S . Zaragoza. 
Boletín dc la ...: 2." ép. núm, 1, 1934 y núm. 2, 1942; 3." ép, núni, 1, 1950. 
R A F A E L GASTÓN BURILLO. Caracteres espirituales EN la obra dc Don Braulio Foz, 
discurso de ingreso leído por ... (Zaragoza 1951). 
R E A L SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS . San Sebastián. 
Boletín de la a. VI, cuad. 3.", 1950, 
R O Y A L SOCIETY O F ANTIQUARIES O F IRELAND. (Irlanda), 
The Journal of ...-. vol LXVI , part. 1 y 2, 1936; vol. LXVI I , part. 1 y 2, 1937; 
vol. LXVIII . part. 1 y 2. 1938. 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. Palma de Mallorca. 
Boletín dc la ...; a. L X V , núms. 734-739, 1949; Suplemento, núms. 14, 15 y 16, 
SOCIEDAD CASTF.LLONENSE DE C U L T U R A . Castellón de la Plana. 
Boletín de la ...: t. X X V I , cuad. IV, 1950; t, X X V I I , cuad. I, 1951. 
SOCIEDAD MARTINS SARMENTÓ. Guimaraes (Portugal). 
Revista de Guimaráes: vol. LX. núms. 1-2 y 3-4, 1950. 
S O C I E T E S U I S S E DE PRÉMISTOIRE. Frauenfcld (Suiza). 
Vicrzingstes Jahrbuch dor Schwizcrischcn Gcsellschaft fur Urgeschichtc. 1949-50. 
UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO. Ciudad Trujillo (República Dominicana). 
Azi a/es: vol, XIII , núms. 47-48, jul.-dic. 1948. 
Primera exposición de Arte Indígena Autóctono. Publ. vol. LXI (Ciudad Tru-
jillo 1948). 
O S C A R CI ICURULLO. La Hoya de Enriquillo. Publ. vol. LX1V (Ciudad Tru-
jillo 1949). 
Indice general dc los Anales dc la Universidad de Santo Domingo (1937-1947). 
Publ. vol. L X V I I (Ciudad Trujillo 1949). 
Anuario de la Universidad dc Santo Domingo (1949-1950). Publ. vol. LXV1II 
(Ciudad Trujillo 1950). 
Acfo Académico para rendir tributo a la memoria de S.S. cl papa Paulo 111 
[andador dc ta Universidad. Publ. vol. L X I X (Ciudad Trujillo 1950), 
RICARDO R A M Í R E Z . Descripción dc algunos moluscos del Mioceno del Valle del 
Cibao dc la República Dominicana. Publ. vo!, L X X (Ciudad Trujillo 1950). 
Calendario para cl año académico 1949-1950. Publ. vol. L X X I (Ciudad Tru-
jillo 1950). 
Acto académico de homenaje a Justo Sierra. Publ. vol. L X X I I (Ciudad Tru-
jillo 1950). 
Exposición del Libro Mejicano. Publ. vol. L X X I V (Ciudad Trujillo 1950), 
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO C U O R E . Milano (Italia). 
Acvum. Rasscgna di Scienze storichc, linguistichc e [ilologiche: a. X X I V , fase 4 
5 y 6, 1950; a. X X V , fase. 1, 1951, 
VICTORIA AND A L B E R T M U S E U M . Londres. 
The Raphael Cartoons. (London 1 9 5 0 ) ; con una introducción de J O H N P O P E 
H E N N E S S Y . 
Donativo hecho a nuestra Biblioteca por D. Andrés Muntaner Darder. 
Commission Internationale pour la Préhistoire de la Méditerranéc accidentals. 
Conference de Barcelona. 1935, 
